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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo es el planeamiento 
financiero en una empresa del rubro construcción del distrito de San Juan de Miraflores en 
el año 2016. 
 
Para ello, se apoyó en una metodología basada en un enfoque de tipo cuantitativo, utilizando 
un diseño no experimental de tipo descriptivo y transversal. La técnica fue la entrevista y el 
instrumento la guía de entrevista, el cual se aplicó a los colaboradores del área 
administrativa-contable, que mide las dimensiones de presupuesto operativo, presupuesto 
financiero, apalancamiento financiero, situación económica-financiera y liquidez. También 
se empleó el análisis de los estados financieros para conocer la situación económica- 
financiera de la empresa. 
 
Entre los principales resultados obtenidos, se determinó la falta de planeamiento financiero 
de la empresa, al no contar con personal técnico especializado en el tema, así como el 
impacto negativo generado en la situación económica – financiera. Así mismo, se concluye 
que se debe formular y controlar las herramientas, tales como los presupuestos operativos, 
económicos y financieros, evitando el mal empleo del apalancamiento para poder generar 
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The objective of the research work was to determine who is the financial planning on a 
construction company in the district of San Juan de Miraflores in 2016. 
 
 
To this end, it relied on a methodology based on a quantitative approach, using a non- 
experimental design of a descriptive and transversal type. The technique was the interview 
and the instrument the interview guide, which was applied to the collaborators from the 
administrative-accounting area, which measures the dimensions of operating budget, 
financial budget, financial leverage, economic-financial situation and liquidity. The analysis 
of the financial statements was also used to know the economic-financial situation of the 
company. 
 
Among the main results obtained, it was determined the lack of financial planning of the 
company, not having technical personnel specialized in the subject, as well as the negative 
impact generated in the economic-financial situation. Likewise, it is concluded that it is 
necessary to formulate and control the tools, such as the master, economic and financial 
budgets, avoiding the bad use of the leverage to be able to generate positive impacts in the 
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